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KONVERENTS VENEMAAL SOTŠIS 
 
Allakirjutanu viibis Kubani Riikliku Ülikooli rektoraadi kutsel Venemaal Sotšis, kus 
26.-28. jaanuar 2017 toimus rahvusvaheline teaduslik-praktiline konverents 
„Venemaa majanduslik areng: lõksud, lõhed, kasvu ümbermõtestamine“. Konverents 
toimus Kubani Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna eestvedamisel. 
Kaaskorraldajateks oli rida Venemaa juhtivaid ülikoole (Lomonossovi nim. Moskva 
Riiklik Ülikool, St. Peterburi Riiklik Ülikool jmt).  
 
Konverents algas ca kolmetunnise plenaaristungiga, kus oli kaheksa ettekannet. 
Keskenduti eeskätt sellele, milline on kujunenud olukord ning kuivõrd reaalne on 
Venemaa majanduse areng ja kasv lähiaastatel. Matti Raudjärve ettekande teemaks 
oli – „Ettevõtluse arendamise ja majanduskasvu saavutamise võimalused Eestis (riigi- 
ja haldusreformi toetusel)“. Samal teemal sai korraldajatele ka inglise keelne artikkel 
esitatud, mis ilmus käesoleval aastal Kubani Riikliku Ülikooli ajakirjas „Majandus: 
teooria ja praktika“ (asub 2418 ajakirja seas reitingus 39. kohal). Lisaks 
plenaaristungile toimusid veel neli mitmetunnist ümarlauda ning ettekanded.  
 
Sotši konverents oli sisukas ja töine ning kulges suhteliselt kriitilises-konstruktiivses 
vaimus, mis võimaldas küllaltki hea ülevaate Venemaa hetkemajandusest ja 
loodetavatest perspektiividest saada. Üldiselt kõlas sageli seisukoht – korralagedus! 
Kuigi üks väärikas Moskva professor jutlustas pikalt ning põhjalikult ka Karl Marksist 
ja „Kapitalist“ ning vajadusest kõike seda tänapäevases kontekstis käsitleda!? 
 
Hulgaliselt toimus ka huvitavaid kohtumisi ja vestlusi nii varasemate  kui uute 
Venemaa kolleegidega. Kõigele lisaks oli võimalik põgusalt ka Sotši-Adleri ja Punase 
Lageda olümpiaobjektide ja ehitisterajatistega tutvuda. Majutamine ja konverentsitöö 
toimus Sotši-2014 taliolümpiamängude ajaks valminud olümpiapargi suurepärases ja 
hea teenindusega hotelli-, konverentsi- ja spaakompleksis „Bridge Resort“. 
Konverentsil oli ligi 100 osalejat, nende seas hulgaliselt doktorante, korraldus ja 
vastuvõtt suurepärane.  
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